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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan keaktifan 
belajar dan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode group investigation. 
Subyek pemberi tindakan adalah peneliti, subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas IIIA yang berjumlah 21 siswa, dan guru sebagai observer yang bertugas 
merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan. 
Data dikumpulkan melalui metode observasi, tes, dokumentasi dan catatan 
lapangan. Teknik analisis data dilakukan secara diskriptif komparatif dan analisis 
data kritis yang terdiri dari  membandingkan data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan 
hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari (1) sebelum dilakukan penelitian 
persentase keaktifan belajar siswa : 23,02% (keaktifan bertanya 19,04%, minat 
menjawab pertanyaan 14,30%, mengemukakan pendapat 4,80%, mengerjakan 
soal 52,40%, mendengarkan penjelasan guru 47,60%, saling membantu saat 
menyelasaikan masalah 0%)  pada siklus I : 61,10% (keaktifan bertanya 47,61%, 
minat menjawab pertanyaan 57,14%, mengemukakan pendapat 47,61%, 
mengerjakan soal 80,95%, mendengarkan penjelasan guru 85,71%, saling 
membantu saat menyelasaikan masalah 47,61%) dan siklus II 86,50% (keaktifan 
bertanya 85,71%, minat menjawab pertanyaan 95,23%, mengemukakan pendapat 
85,71%, mengerjakan soal 85,71%, mendengarkan penjelasan guru 95,23%, 
saling membantu saat menyelasaikan masalah 71,42%). (2) Hasil belajar siswa 
yang mencapai kriteria ketuntasan minimal sebelum penelitian 9 siswa (42,80%), 
pada siklus I ada 13 siswa (61,91%) dan siklus II ada 20 siswa (95,24%). 
Kesimpulan penelitian ini adalah penggunakan metode group investigation dapat 
meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
matematika. 
 
Kata kunci: Metode group investigation, keaktifan belajar dan hasil belajar. 
 
